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Abstract This study focuses on the period of setting up shelters in the aftermath of a severe earthquake, and aims 
to develop a new model of operation, especially for a large-scale shelter. We consider a smooth operation system for 
a large-scale shelter to house more than 1,000 evacuees. In this paper, we propose a new checklist for a shelter 
operation system to apply to the K City in Japan. Based on a literature survey describing actual experiences, real 
problems encountered, and experiences setting up large-scale shelters after past severe earthquakes, we organized 78 
items in this list. Comparison of intended shelter operation manuals in the K City with Fukushima’s shelter operation 
manual revised after the East Japan Earthquake, we pointed out four improvements to revise the intended manuals. 







冬 18 時・風速 8m/s），避難者数は東京都区部だけ
で約 310万人が想定され，その 65%が避難所で生活
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    　いる。
(注2)対象施設における､チェック事項を実行する責任者を示す。
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1 避難収容者の移動状況　　　2 避難者の要望に関すること　3 行政の対応状況・経過　　　　4 ボランティアの活動状況









15 ○ ○ ○
18 ○ ○ ○





25 ○ ○ ○
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― 81 ― 
その１ 避難距離の分布―，日本建築学会大会
学術講演梗概集（東海）（都市計画），pp.611～
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